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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. . 
Los Secretarios cuidarán de con-
lervar ios BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna' 
clón, que deberá verificarse cada áñu. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12.50 al trimestre; 
• Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas, ve-
cinales y Juzgados municipáles 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados-
de l,a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas-la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la Hnea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
debei» ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial, 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qu^ e 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859) 
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CIRCULAR NUM. 222 
Suministro a la capital 
A p a r t i r d e l d í a 20 d e l a c t u a l po-
recogerse en el c o m e r c i o que 
cua l tenga as ignado c o m o p r o -
eedor y cont ra entrega de los c u p o -
n ú m e r o s 112, 113. 114 y 115 las 
can t idades y a r t í c u l o s que a c o n t i -
n u a c i ó n se expresan: 
Patatas .—A r a z ó n de u n k i l o p o r 
persona c o n t r a el c u p ó n n ú m e r o 
112 y a l p r ec io de 0,68 pesetas aF p ú -
b l i c o . 
Aceite.—A r a z ó n de cua r to l i t r o p o r 
persona, c o n t r a e í c u p ó n n ú m e r o 
113 y a l p r e c i o de 4 pesetas el l i t r o . 
Garbanzos.—A r a z ó n de . 200 gra -
mos p o r persona, c o n t r a e l c u p ó n 
n ú m e r o 114 y a l p rec io de 2,20 pese-
tas el k i l o . 
Chocolate.—A r a z ó n de u n paque-
te de 180 g ramos p o r p e í s o n a , c o n t r a 
el c u p ó n 115 y a l p rec io de 2,15 pese-
tas la l i b r a . 
Galletas.—A r a z ó n de u n k i l o p o r 
car t i l l a«4 .e a z ú c a r a, menores de u n 
a ñ o y a l p r e c i o de 8,90 pesetas e l 
k i l o c o n t r a e l c u p ó n co r r e spon-
d ien te a l "actual mes. 
Nota.—Se pone en c o n o c i m i e n t o 
de l p ú b l i c o que posean Car t i l l a en 
los es ' tablecimientos que a c o n t i n u a -
c i ó n se expresan, que el s u m i n i s t r o 
de choco la te se e f e c t u a r á el d í a 25. 
A l f r e d a G a r c í a , A n g e l A l o n s o , A n -
gel S u á r e z , A n t o n i o G o n z á l e z , B e n i g -
n o Cal le ja , B las M a r t í n e z , G a b r i e l 
F e r n á n d e z , C e s á r e o S á n c h e z , C i p r i a -
no Diez, D a v i d G u t i é r r e z , D o m i n g o 
A l o n s o , E c o n o m a t o Nor t e , E u l a l i o 
Benav ides , Faus to Marcos , F e d e r i c o 
M n ñ ó z , Fe l i s a F e l i p e , F é l i x M o y , 
H e l e o d o r o G a r c í a , H i j o de P é r e z 
Cabo, J u l i á n F e r n á n d e z , ( C a l v o S o ' 
te lo) , A r g i m i r o F a c t o r , L u i s P r i e t o , 
M a n u e l A lva rez , Po l i ce to de Castro, 
E l P i l a r , R a m ó n G o r d i l l o , V d a . de 
Benav ides y E c o n o m a t o de A v i a c i ó n . 
Los s e ñ o r e s de ta l l i s tas antes de 
hacerse cargo de este s u m i n i s t r o -
r e n d i r á n cuenta de l a n t e r i o r c o m o 
se t iene o r d e n a d o . 
Por D i o s , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 18 de Sep t iembre de 1941. 
v E l Gobernador c i v i l , 
Jefe p r o v i n c i a l de l Se rv i c io , 
Narciso Perales 
'. o o 
• ' o 
Sobre nueva c las i f icación de cartil las 
colectivas 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de todos 
aque l lo s que sean t i t u l a r e s de c a r t i -
l l as colec t ivas , c o m o son las per te-
necientes a Hoteles , Bares, Pens io-
nes, Colegios y todas aque l las que 
representen c a n t i d a d n u m é r i c a de 
raciones , deben ent regar las m i s m a s 
en e l plazov i m p r o r r o g a b l e de diez 
d í a s , a p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n de 
la presente c i r c u . a r á fin de proce-
der a una nueva c l a s i f i c a c i ó n de 
é s t a s . L o s Alca ldes de la p r o v i n c i a 
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d e b e r á n en sus respect ivos A y u n t a -
m i e n t o s c u m p l i m e n t a r l a recogida 
de las refer idas ca r t i l l a s , en el m i s -
m o plazo. • 
Se adv ie r t e que todas aquel las per-
sonas que no pasen por esta O f i c i n a 
o en los A y u n t a m i e n t o s .respectivos 
d o n d e p e r c i b a n e l . s u m i n i s t r o a ha-
cer entrega para efectuar la nueva 
c l a s i f i c a c i ó n se a t e n d r á n a los per-
j u i c i o s . que les p u d i e r a ocas ionar el 
i n c u m p l i m i e n t o de esta O r d e n . 
L e ó n , 18 de Sept iembre de 1941. 
E l Gobernador civil 
Narciso Perales 
o o v 
o 
De intererés para los Hoteles, Fondas, 
Pensiones, etc. 
Por la presente c i r c u l a r , se pone 
en c o n o c i m i e n t o de los p rop i e t a r io s 
de hoteles, fondas pensiones y s i m i -
lares, que d e b e r á n r e t i r a r los a r t í c u -
los que se les f a c i l i t e n p o r r ac iona -
m i e n t o , en plazo de diez d í a s , a par-
t i r de l de la fecha del va le ex tendi -
do p o r el S i n d i c a t o de H o s t e l e r í a , 
excepto la a d j u d i c a c i ó n de patatas 
que d e b e r á n ser re t i radas en el p l a -
zo de c u a t r o d í a s . 
E l i n - c u m p l i m i e n t o de esta o rden 
o c a s i o n a r á l a p é r d i d a d e l s u m i n i s -
t r o as ignado, 
P o r Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 17 de Sept iembre de 1941. 
E l Gobernadorcivi l 
Jefe P r o v i n c i a l de l Se rv ic io , 
Narciso Perales 
COMISARÍA DE RECURSOS.—7.a;ZONA 
CIRCULAR NÚM. 33 
Sobre dec laración ele superficies sem-
bradas de patatas y reserva de las 
mismas para consumo propio 
i v Desde el m o m e n t o de la p u -
b l i c a c i ó n de esta C i r c u l a r , y hasta 
e l 15 de l p r ó x i m o O c t u b r e , c o m o 
p lazo i m p r o r f o g a b l e , todos los p r o -
duc tores de patatas de la p r o v i n c i a , 
p r e s e n t a r á n en el f o r m u l a r i o que 
o p o r t u n a m e n t e se les f a c i l i t a r á , u n a 
d e c l a r a c i ó n c o m p r e n s i v a de l o s ' s i -
guientes extremos: Superf ic ie sem-
b r a d a de patatas de todas clases; n ú -
m e r o de f ami l i a r e s ; s e r v i d u m b r e s y 
ob re ros a g r í c o l a s d é c a r á c t e r fijo 
que c o n él c o n v i v e n , y c a n t i d a d de 
patatas que pa ra su c o n s u m o se re-
servan . 
2 ° L o s p roduc to res que res idan 
h a b i t u a l m e n t e en el t é r m i n o m u n i -
c i p a l donde radiquenr sus fincas, po-
d r á n reservar 150 k i l o s de patatas-
p o r persona y a ñ o , para e l los , sus 
f ami l i a re s , s e r v i d u m b r e y obreros 
a g r í c o l a s fijos. 
3. ° E l p r o d u c t o r que v i v a fuera 
de l l u g a r de su e x p l o t a c i ó n , y los 
rent is tas e igualadores , pueden re-
servar 75 k i l o s de patatas, t a m b i é n 
p o r persona y a ñ o , y para f a m i l i a r e s 
y s e r v i d u m b r e . 
4. ° Para. la c o n c e s i ó n de g u í a s de 
c i r c u l a c i ó n de patatas reservadas 
para c o n s u m o , s e g ú n los apar tados 
anter iores , se p r e s e n t a r á en esta Co-
m i s a r í a el e j e m p l a r de d e c l a r a c i ó n 
de cosecha y existencias, ce r t i f i ca -
c i ó n de la A l c a l d í a de f ami l i a r e s , 
s e r v i d u m b r e y obreros que m a n t i e n e 
y c a r t i l l a de r a c i o n a m i e n t o , para 
separar los cupones que co r r e spon-
den a l de este a r t í c u l o . 
5. ° L o s p roduc to re s f o r m u l a r á n 
la d e c l a r a c i ó n a que se refiere el ar-
t í c u l o 1.° en t r i p l i c a d o e j empla r , que 
p r e s e n t a r á n e n l a respect iva A l -
c a l d í a . 
6 ° D i c h a s dec la rac iones s e r á n re-
frendadas s e g ú n d e t e r m i n a el ar-
t i c u l o 21 de la L e y de 24 de J u n i o 
de 1941, p o r el Secretar io m u n i c i p a l . 
Jefe L o c a l de F . E . T . y de las 
J . O . N . S, y A lca lde ] r e spec t ivo , bajo 
su p r o p i a y persona l r e sponsab i -
l i d a d . 
7. ° U n a vez c u m p l i d o el t r á m i t e 
an t e r io r , los s e ñ o r e s Secretarios c u i -
d a r á n de entregar u n e j emp la r de 
l a d e c l a r a c i ó n a l p r o d u c t o r in tere-
sado, cu r sando o t r o a esta C o m i s a r i a 
de Recursos (Pa lenc ia ) y l a tercera 
a la respect iva Cen t ra l de A d q u i s i -
c i ó n de patatas. 
8. ° L a c i r c u l a c i ó n de patatas des-
de el d o m i c i l i o de l p r o d u c t o r hasta 
los a lmacenes de la C e n t r a l Regula-
dora , hecha p o r a q u é l , p o d r á hacer-
se a m p a r a d a s i m p l e m e n t e gp. la de-
c l a r a c i ó n (a semejanza de los a r t í c u -
los que adqu ie re el Se rv ic io N a c i o n a l 
de l T r i g o , c o n el C - l ) . 
9. ° L o s p r o d u c t o j e s de patatas 
p o n d r á n especial c u i d a d o en com-, 
p r o b a r que los c o m p r a d o r e s perte-
necen a la Cen t r a l p r o v i n c i a l , ya 
c o m o a lmacenis tas , b i e n c o m o co-
mis ion i s t a s au to r i zados p o r cuenta 
de los m i s m o s , e x i g i é n d o l e s e l opor -
t u n o carne t a c r e d i t a t i v o de su con -
d i c i ó n d e - c o m p r a d o r l ega l . 
10. A d e m á s , e x i g i r á n de d i chos 
comprado re s , u n v a l e p o r cada en-
trega de patatas que les hagan , vaie 
en que d e b e r á cons ta r el n ú m e r o (iej 
carne t de l c o m p r a d o r y que los pro 
duc tores c o n s e r v a r á n en su poder 
c o m o j u s t i f i c a c i ó n de las patatas que 
v a n en t regando a la Cen t ra l , y tocj0 
e l lo , n a t u r a l m e n t e , s in pe r j u i c io qiie 
exi ja su pago a l con t ado y a precio 
de tasa. 
11. Los a lmacenis tas y comisio-
nistas e s t a r á n ob l igados ine lud ib le -
men te a entregar a todo productor 
el resguardo de toda entrega de pa-
tatas que de el los r e c i b a n , cu idando 
de entregar a las Centrales respecti-
vas para el d e b i d o c o n t r o l , los talo-
na r ios m a t r i c e s que v a y a n agotando 
y a d e m á s e n v i a r á n a la Cen t ra l y a 
esta C o m i s a r í a los partes d i a r i o s que 
t i e n e n p r e v e n i d o , h a c i e n d o precisa, 
men te a l d í a , los asientos de entrada 
y sa l ida de m e r c a n c í a s e n los l ibros 
de m o v i m i e n t o de a l m a c é n , que, fo-
l i ados y- sellados, se le e n t r e g a r á n 
para estos efectos. 
P a l e n c i a , 15 d e S e p t i e m b r e 
de. 1941.—El C o m i s a r i o de Recursos, 
B e n i t o C i d de la L l a v e , 
efalora íe Odras PnliÉas 
dé la pronnEla te Leán 
A N UN c í o 
Expropiaciones 
E n v i r t u d de las a t r i buc iones que 
me confiere la L e y de 20 de Mayo de 
1932 (Gaceta d e l 21), y n o h a b i é n d o -
se presentado rec lamac iones contra 
la neces idad de o c u p a c i ó n que se i n -
tenta he aco rdado dec la ra r d i cha ne-
cesidad de o c u p a c i ó n de las fincas 
que h a n de ser exprop iadas en el tér-
m i n o m u n i c i p a l H o s p i t a l deOrb igo , 
con m o t i v o de las obras de pavi-
m e n t á c i ó n con h o r m i g ó n m o s á i c o 
que h a n de realizarse en los Ki lóme-
tros 29,600 al 31 de la carretera de 
L e ó n a Astorga; cuya r e l a c i ó n de 
p rop i e t a r i o s fué p ú b l i c a d a en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a de fe-
cha 20 de A g o s t o pasado; necesaria 
su o c u p a c i ó n pa ra la c o n s t r u c c i ó n 
de d i chas obras; deb iendo los pi"0 
p ie ta r ios a quienes la m i s m a afecta, 
una vez no t i f i cados p o r d i c h a Alca 
d í a , a c u d i r ante l a A u t o r i d a d del re 
f e r ido m u n i c i p i o , a hacer el n0iri 
b r a m i e n t o de p e r i t o que ha de r e | ^ 
sentafles en las operaciones ^ e ^ Q 
d i c i ó n y tasas de sus fincas, en 
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perito h a n de c o n c u r r i r a lgunos de 
los requis i tos que d e t e r m i n a n los ar-
t í cu los 21 de la L e y de E x p r o p i a -
ción forzosa v igente y el. 32 del Re-
glamento para su e j e c u c i ó n , p r e v i -
niendo a d i c h o s interesados que de 
no hacer el re fe r ido n o m b r a m i e n t o 
dentro de l plazo de o c h o d í a s que la 
Ley s e ñ a l a , con tados desde la fecha 
de p u b l i c a c i ó n de esta r e s o l u c i ó n en 
este BOLETÍN OFICIAL O de hace r lo en 
persona que no reuna^ Ios-requis i tos 
legale's, se les c o n s i d e r a r á con fo rmes 
con el pe r i t o que represente a la A d -
m i n i s t r a c i ó n , que lo es e l A y u d a n t e 
de obras P u b l i c a s D o n J u l i á n , L ó p e z 
Arenas. 
L e ó n , 15 de Sep t i embre de 1941 .= 
El Ingen ie ro Jefe, P í o Cela. 
M I N A S 
DON C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
GO, Ingen i e ro Jefe del D i s t r i t o M i -
nero d e X e ó n . 
Hago saber: Que por D . I s a í a s Re-
cio Perreras, vec ino de Ale je , se ha 
presentado en el G p b k r n o c i v i l de 
esta p r o v i n c i a en el d í a 30 del mes 
de Ju l io , a las doce horas cua ren ta 
y cinco m i n u t o s , u n a s o l i c i t u d de re-® 
gistro p i d i e n d o 20 per tenencias para 
la m i n a de h u l l a , l l a m a d a Perreras, 
sita en el paraje L a M a t a A l t a , t é r - j 
mino de Ciguera , A y u n t a m i e n t o de 
S a l o m ó n . j 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las-citadas | 
20 pertenencias en la f o r m a s i g u i e n t e : | 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 1 
el centro del ca le ro si to en d i c h o pa-
raje p r o p i e d a d de A l b e r t o A lonso , 
desde cuy.o p u n t o y en d i r e c c i ó n * E . , 
se m e d i r á n 300 met ros d o n d o se co-
locará la 1.a estaca; de é s t a y en d i -
rección N . , se m e d i r á n 100 met ros 
colocando la 2.a estaca; de é s t a y en 
E r e c c i ó n O., se m e d i r á n 1.000 me-
tros co locando la 3.a estaca; de é s t a 
y en d i r e c c i ó n S., se m e d i r á n . 200 
^etros co locando la" 4.a estaca; de 
esta y en d i r e c c i ó n E . , se m e d i r á n 
1 000 metros c o l o c a n d o la 5.a estaca 
y de és ta en d i r e c c i ó n N . , se m e d í -
Jan 100 metros l l egando a la 1.a es-
aca, quedando c e r r a d o el p e r í m e t r o 
e las 20 pertenencias que se s o l i c i -
ian. : .< 
^ hab iendo hecho constar este i n -
esado que t iene rea l i zado el de-
^Slto p reven ido p o r la Ley , se h a 
P i t i d o d i c h a s o l i c i t u d por decre-
lere 
lo del E x c m o . Sr. Gobernador , s in 
p e r j u i c i o de tercero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o de l 
presente ed ic to para que d e n t r o de 
los sesenta dias siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , pue-
d a n presentar en el , G o b i e r n o c i v i l 
sus oposic iones los que se conside-
ra ren c o n derecho a l todo o par te 
del t e r reno so l i c i t ado o se creyesep 
pe r jud icados por la c o n c e s i ó n q u e ! 
se pretende, s e g ú n prev iene el ar-
t í c u l o 28 del Reg lamento del 16 de | 
J u n i o de 1905 y Real O r d e n de 5 de | 
Sep t iembre de 1912.. 
E l expediente tiene el n ú m . 9.899. ! 
L e ó n , 19 de Agosto de 1941.—1 
P. A. , J o s é F e r n á n d e z . 
V O . -
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
GO, Ingen ie ro Jefe de l D i s t r i t o m i -
nero de esta c i u d a d . 
. H a g o saber: Que por D . L u i s A g u i -
naco T o u r v i l l e , vec ino de O v i e d o , se 
ha presentado en el G o b i e r n o c i v i l de 
esta p r o v i n c i a en el d í a 1 del mes 
de Agosto , a las diez horas q u i n c e 
m i n u t o s , una s o l i c i t u d de regis t ro 
p i d i e n d o 60 per tenencias para la 
m i n a de c a r b ó n , l l a m a d a Carmina , 
sita en e l paraje L a P a l o m b e r a y 
A g u a z o n e s , t é r m i n o de T o n í n , A y u n -
t a m i e n t o de R o d i e z m o . 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las c i tadas 
60 per tenencias en la f o r m a s i g u i e n t e : 
Se t o m a r á corno p u n t o de p a r t i d a 
u n a b o c a - m i n a an t igua sita en L a 
P a l o m b e r a , a una d i s t anc ia de unos 
50 me t ros de la con f luenc i a de los 
a r royos d e l C u a d r o y Aguazones , ; 
desde este p u n t o y en d i r e c c i ó n • 
N . , 35" E., se m e d i r á n 200 met ros y ¡ 
se c o l o c a r á l a 1.a estaca; desde é s t a ! 
a 2.a E., 35° S., 1.100 metros ; de 2.a a 
3.a S., 35° O., 500 metras; de 3.a a 4.a 
O., 35ü N . , 1.200 metros ; d e 4.a a 5.a 
N . , 35° E., 500 metros , y de 5.a a 1.a 
E . , 35° S,, 100 metros , q u e d a n d o a s í 
ce r rado e l p e r í m e t r o de las 60 per te-
nencias que se s o l i c i t a n . ,1 
Los r u m b o s se ref ieren a l N o r t e 
ve rdade ro . 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que t iene rea l izado e l d e p ó -
sito p r e v e n i d o por l a ley, se ha a d m i -
t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto de l 
Sr. Gobernador , s i n pe r j u i c io de ter-
cero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o de l 
presente ed ic to pa ra que den t ro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la sol i -ci tud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la. p r o v i n c i a , pue-
d a n presentar en e l G o b i e r n o c i v i l 
sus oposic iones los 'que se cons ide-
ra ren c o n derecho al t o d o o par te 
del te r reno so l i c i t ado o se creyesen 
pe r jud icados p o r la c o n c e s i ó n que 
se presente, segi^ri p rev iene el art . 28 
del Reg lamento de 16 de J u n i o de 
1905 y R. O. de 5 Sept iembre 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.902. 
L e ó n , 19 de Agosto de 1941.— 
P. A . , J o s é F e r n á n d e z . 
Ayuntamiento de 
Santa E l e n a de J a m n z 
Confecc ionado e 1 r e p a r t i m i e n t o 
genera l de u t i l i d a d e s de este A .yun -
t a m i e n t o , para c u b r i r el dé f i c i t de l 
presupuesto o r d i n a r i o de 1 9 4 1 , 
c o n a r reg lo á la Carta M u n i c i p a l 
que r ige para esle A y u n t a m i e n t o , 
se a n u n c i a su e x p o s i c i ó n a l p ú b l i -
co en la S e c r e t a r í a m u n i c i p á l , p o r 
el p lazo de quir rce d í a s , en el c u a l , 
y d u r a n t e los tres d í a s siguientes, 
p o d r á n fo rmu la r se cuantas r e c l a m a -
ciones se e s t imen per t inentes , basa-
das en hechos concre tos , precisos y 
d e t e r m i n a d o s - y a c o ñ i p a ñ a d a s de 
las p ruebas para la deb ida j u s t i f i c a -
c i ó n , a s í c o m o d e b i d a m e n t e r e in te -
gradas, s i n cuyos r equ i s i tos y pasa-
d o que sea d i c h o plazo, no s e r á n ad -
m i t i d a s . 
Santa E lena de J a m ü z , 10 de Sep-
t i e m b r e de 1 9 4 1 . - E l A l c a l d e , V a -
l e n t í n R o d r í g u e z . 
Ayuntamiento de 
Soto y Amio 
Este A y u n t a m i e n t o , en s e s i ó n de 7 
de l ac tua l , a c o r d ó , p o r u n a n i m i d a d , 
ap roba r , c o n c a r á c t e r - d e f m i t i y o , las 
cuentas m u n i c i p a l e s ap robadas p r o -
v i s i o n a l m e n t e en su d í a , c o r r e s p o n -
dientes a los e jerc ic ios de 1936 a 1939, 
a m b o s i n c l u s i v e . 
L o que se p u b l i c a en c u m p l i m i e n -
to y a los efectos de lo d ispuesto en 
e l a r t í c u l o 581 d e l Es ta tu to M u n i -
c i p a l . 
Soto y A m í o , a 11 de Sep t i embre 
de 1 9 4 1 . - E l A l c a l d e , A . G o n z á l e z . 
Ayuntamiento de 
Valdepié lago 
E l d í a 24 de l ac tua l , y ho ras re-
g lamenta r i as , se r e c a u d a n las cuotas 
del r e p a r t i m i e n t o general de u t i l i -
dades de l a c tua l e j e rc i c io , de c o n -
t í i b u y e n t e s de l M u n i c i p i o y foraste-
ros, a s í c o m o las que se a d e u d a n de 
a ñ o s anter iores . * 
L o s c o n t r i b u y e n t e s que en d i c h o 
d í a dejasen de satisfacer sus cuotas, 
s e r á n cobradas c o n los recargos re-
g l amen ta r io s , s i dejasen t r a n s c u r r i r 
el d í a 10 de l p r ó x i m o mes. 
V a l d e p i é l a g o , a 13 de Sep t i embre 
de 1941.—El A l c a l d e , B a s i l i o Sierra . 
Entidades menores 
Junta vecinal de Quintana 
del Monte 
Aprobado el presupuesto o r d i n a r i o 
de esta Jun ta , para el a c tua l ejerci-
c i o , se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o , 
en el d o m i c i l i o d e l que suscr ibe, 
p o r el p lazo de q u i n c e d í a s , en el cualN 
y d u r a n t e los q u i n c e d í a s siguientes, 
p o d r á n "^presentarse las r e c l a m a c i o -
nes que se cons ide ren p e r t i n e n t e í g 
ante el l i m o . Sr. Delegado de H a -
c i enda de esta p r o v i n c i a . 
T a m b i é n se h a l l a n " expuestas a l 
p ú b l i c o en d i c h a o f i c i n a , p o r t é r -
m i n o de q u i n c e d í a s , las o rdenanzas 
^de exacciones, a l objeto de o í r re-
c l amac iones . 
o 
o o , 
F o r m a d a s las ordenanzas pa ra e l 
a p r o v e c h a m i e n t o de pastos y ter re-
nos comuna les , se h a l l a n de m a n i -
fiesto a l p ú b l i c o po r el p lazo de q u i n -
ce d í a s , d u r a n t e los cuales p o d r á n 
ser examinadas p o r los v é c i n o s y 
f o r m u l a r s e r ec lamac iones . 
Q u i n t a n a del Mon te , 10 de Sep-
t i e m b r e , de 1941 . — E l Presidente, 
E r a s m o S a n d ó v a l . 
Clase C. vacantes en el T e r r i t o r i o de 
esta A u d i e n c i a , cuya p r o v i s i ó n p o r 
t r a s lado fué a n u n c i a d a por E d i c t o d é 
la Pres idenc ia de esta A u d i e n c i a de 
fecha 21 de J u l i o ú l . i m o , que h a n 
presentado d o c u m e n t a c i ó n defectuo-
sa p o r los m o t i v o s que se expresan, 
la c u a l d e b e r á n c o m p l e t a r en el p l a -
zo de q u i n c e d í a s , a p a r t i r de la p u -
b l i c a c i ó n de este a n u n c i p en los Bo-
letines Oficiales del Estado y en l o s 
de las p r o v i n c i a s de este T e r r i t o r i o , 
c o n a p e r c i b i m i e n t o de que, t r a n s c u -
r r i d o d i c h o p lazo s in h a b e r efectua-
do la d e b i d a s u b s a n a c i ó n , se les t en -
d r á p o r r enunc i an t e s y c a d u c a r á n 
sus derechos a tomar parte en el con-
curso. 
D . Onofre Pérez Hidalgo, presentar 
ce r t i f i cado de a p t i t u d o r i g i n a l o tes-
t i m o n i o n o t a r i a l de l m i s m o , por es-
t a r t e s t i m o n i a d o el que presenta p o r 
u n Secretar io h a b i l i t a d o de Juzgado 
m u n i c i p a l . „ 
D . Guillermo F e r n á n d e z G a r d a , ha -
cer consfar en d e c l a r a c i ó n j u r a d a 
no habe r per tenec ido a l a masone-
r í a . 
L o que en c u m p l i m i e n t o de o r d e n 
del M i n i s t e r i o de Jus t i c i a de 25 de 
A b r i l ú l t i m o , se-hace p ú b l i c o pa ra 
c o n o c i m i e n t o de los interesados. 
V a l l a d o l i d , 12 de Sep t i embre d é 
1941.—El Secretar io de G o b i e r n o ac-
c i d e n t a l , T o m á s de Lezcano^—Vis to 
bueno : É l Pres idente , L a d i s l a o Ro ig . 
Junta vecinal de Villasinta 
F o r m a d o por esta J u n t a e l presu-
puesto o r d i n a r i o para el a ñ o de 1941, 
y o rdenanza para la e x a c c i ó n de los 
a r b i t r i o s cons ignados en el m i s m o , 
se a n u n c i a su e x p o s i c i ó n al p ú b l i c o , 
en el d o m i c i l i o del q u e suscr ibe, 
p o r el p lazo de q u i n c e d í a s , en el c u a l 
p o d r á n f o r m u l a r s e cuantas r ec l ama-
ciones se cons ide ren per t inentes . 
V i l l a s i n t a , a 12 d e Sep t iembre 
de 1941. — E l Presidente , L u c i a n o 
G a r c í a . 
Idmíoistracidn de Instícia 
AUDIENCIA TERRITORIAL DE VALLAD!LID 
Secretaria del Gobierno 
R e l a c i ó n de concursantes a Secre-
t a r í a s de Juzgados M u n i c i p a l e s de la 
Cédula .de c i tac ión 
P o r la p r e s e n t é se c i t a a A n t o n i o 
C o l i n o D o m í n g u e z , de t r e i n t a a ñ o s 
de edad, sol tero, j o t n a l e r ó , h i j o de 
J o a q u í n y A n t o n i a , n a t u r a K d e Cas-
t r o h i n o j o ( L e ó n ) y en la a c t u a l i d a d 
en i g n o r a d o paradero , pa ra que el 
d í a 3 de O c t u b r e p r ó x i m o y h o r a de 
las doce de su m a ñ a n a , comparezca 
c o n las pruebas de que in t en te va-
lerse en l a Sala A u d i e n c i a de este 
Juzgado m u n i c i p a l , si ta en l á ca l le 
de Santa M a r t a n ú m . 17, ba jo , a la 
c e l e b r a c i ó n de l j u i c i o v e r b a l de f a l -
tas que c o n t r a el m i s m o se sigue p o r 
h u r t o de ropas y efectos a Juana 
S á n c h e z Salazar, res idente en esta 
c i u d a d , bajo a p e r c i b i m i e n t o que de 
n o comparece r le p a r a r á el p e r j u i c i o 
a que haya l u g a r en j u s t i c i a . 
As torga , 16 de Sep t i embre de 1941. 
— E l Secretar io h a b i l i t a d o , V i c e n t e 
G a r c í a . 
M a r í a , d e s c o n o c i é n d o s e el nombre 
del padre , n a t u r a l de S a h a g ú n de Cam, 
pos ( L e ó n ) d o m i c i l i a d a ú l t i m a m e n t e 
en la ca l l e de B e r n a r d o de l C a r p i ó , 3 
en esta c i u d a d y en la a c t u a l i d a d en 
i g n o r a d o d o m i c i l i o y paradero , ésta 
en c a l i d a d de d e n u n c i a n t e y el tes-
t igo A n t o n i o G o n z á l e z M a r t í n e z 
A l f é r e z de la G u a r d i a c i v i l retira-
do, que h a b i t ó i g u a l m e n t e en el 
d o m i c i l i o a n t e r i o r m e n t e r e s e ñ a d o y 
en la a c t u a l i d a d se h a l l a en igno-
r a d o d o m i c i l i o v pa radero , compa-
r e c e r á n ante este Juzgado m u n i c i -
p a l , s i to en el Cons i s to r io de la Pla-
za M a y o r , el d í a 30 de Sept iembre a 
las once horas , para la c e l e b r a c i ó n 
de u n j u i c i o de fal tas en v i r t u d de 
d e n u n c i a presentada sobre lesiones 
p o r la m i s m a c o n t r a M i g u e l Saha-
g ú n G a r c í a , y a c u y o acto d e b e r á 
comparece r c ó n los testigos y me-
d ios de prueba que tenga por con-
ven ien te a su defensa. 
Y para que s i rva de c i t a c i ó n a la 
d e n u n c i a n t e E m i l i a Santos Alonso, 
y testigo A n t o n i o G o n z á l e z M a r t í n , 
e x p i d o y firmo la presente en León 
a 16 de Sep t i embre de 1941.—El Se-
c re t a r io suplente , M i g u e l Tor res . 
Anuncios particulapes 
Requisitoria 
Santos. A l o n s o , E m i l i a ; de 61 a ñ o s 
de edad, v i u d a , sus labores , h i j a de 
Comunidad de Regantes de la Presa 
de San Isidro de Hanzaneda 
Se convoca a^  J u n t a general para 
el d í a 28 de Sep t iembre , a las once 
horas de la m a ñ a n a y tres de la 
tarde, a todos los usuar ios y re-
gantes de d i c h a p r é s a , a l objeto de 
elegir los suplentes que h a n de com-
p o n e r el S i n d i c a t o y J u r a d o de Hie-
gos. entrega, de las re laciones para 
la c o n f e c c i ó n de l p a d r ó j i , y dar 
cuenta de los gastos verif icados y 
hace r el repar to de gastos origina-
les que se ocas ionen c o n m o t i v o de 
los t r aba jos l l evados a efecto, y par^ 
hacer e l r e p a r t o de los trabes del 
t é r m i n o de R u i f o r c o . 
M a n z a n é d a de T o r i o , 17 de Sep-
t i e m b r e de 1 9 4 1 . - E l Presidente,. 
D o m i n g o B a n d e r a . 
N ú m . 389. -15,00 ptas. 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de León 
H a b i é n d o s e ex t r av i ado la P8?,6^} 
ta - de e m p e ñ o n ú m e r o 8.954 d 
Mon te de P i e d a d y Caja de A U ^ . 
r ros de L e ó n , se hace p ú b l i c o qu ^ 
antes de q u i n c e d í a s , a contar a 
fecha de este a n u n c i o , no se Predjrá 
tara r e c l a m a c i ó n a lguna , se ^ R ^ ^ o 
d u p l i c a d o de la m i s m a , queda 
a n u l a d a la p r i m e r a . * .nfi 
N ú m . 391.-8 .25 pt*8-
